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L'étude géophysique dont il est rendu compte ici a été effec-
tuée à la demande du Service du Génie Rural de la République du
TCHAD en vue d'applications hydrogéologiques.
Elle comprenait deux types de travaux :
1) Un levé gravimétrique des trois feuilles au 1/200.000 MOUNDOU,
KOUMRA, MOUSSAFOYO (latitude entre BQ et 9 Q N, longitude I6 g à
I9 g E).
2) Une campagne de sondages électriques en grande ligne.
Un rapport préliminaire concernant cette étude a été remis le
IS Juin 1961, il fournissait l'essentiel des résultats gravimétri-
ques ainsi que ceux obtenus par prospection électrique sur le profil
GORE-NAREGUE. En complément à ce rapport nous allons exposer les
résultats obtenus sur les autres profils de sondages électriques et
faire certaines remarques sur les résultats de la gravimétrie.
Nous n'avons pas cru utile dJexposer à nouveau tous les résul-
tats fournis dans le rapport préliminaire, nous conseillons donc,
pour l'exa~en de l'ensemble de l'é~ude géophysique, de considérer
,
à la fois le rapport préliminaire et celui-ci.
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ETUDE PAR METHODE ELECTRIQUE
Les sondages électriques ont été groupés suivant quelques pro-
fils recoupant le bassin de DOBA et sur quelques zones particulières
d'étude, zones qui avaient été retenues comme probables pour une
implantation ultérieure de forages d'exploitation des.nappes profondes.
Pour faciliter le repéràge des sondages sur la carte de situation
(voir carte: Implantation des sondages électriques) nous les avons
groupés en quatre ensembles "qui sont les suivants:
a) le profil AB emprunte la piste de GADJIBIAM à MBAIKORO puis
se prolonge par les sondages de la zone du koro de BENOYE.
b) Le profil CO débute au Sud de MOUNDOU et se termine à KIM au
bord du LOGONE~ Les sondages effectués au Sud-Ouest de KELO sont
rattachés à ce groupe.
c) Le profil EF joint GORE à NAREGUE· en passant par BEBD et
DOBA, nous avons groupé avec lui les quatre sondages demandés au
Nord Est de DOBA.
d) Le Profil EG relie le profil EF au profil AB, il part de
GORE pour aboutir à MBAIKORO.
Chaque sondage est donc repéré par la désignation de son groupe
et par un numéro d'ordre à l'intérieur de celui-ci.
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;
r - METHODE DE TRAVAIL -
Les méthodes de travail tant sur le terrain qu'au bureau ont
été exposées dans le rapport préliminaire auquel nous renvoyons.
Elles ont été utilisées pour l'ensemble de la campagne.
Nous rappellerons toutefois les points suivants :
~ Les sondages n'ont pas été nive+és, les altitudes ont simplement
été déduites des cartes au 1/200.000 en courbes de ni~eau. Cette
précision a été estimée suffisante par rapport à celle que l'on
pouvait espérer obtenir dans la détermination des couches profondes,
objet de cette campagne~
- Aucun forage profond n'existe dans cette région, par suite un
étalonnage des sondages électriques nIa pas été possible. Nous
obtenons donc une suite de résistivités auxquelles il nous est diffi-
cile de faire correspondre une série géologique.
Les correspondances que nous proposerons ici sont donc émi-
riemment sujettes à caution et à révision. Elles utilisent les hy-
pothèses géologiques émises par Messieurs MERMILLOO et WACRENIER,
géolog~es de llInstitut Equatorial de Recherches et d'Etudes Géolo-
giques et M~nières qui, à des ép~ques différentes, ont travaillé
dans cette région.
Dès que le forage prévu sera effectué, une équivalence sérieuse,
résistivité-couche géologique, pourra être proposée et, compte tenu
de la grande homogénéité de la campagne de sondages électriques,
devrait permettre de fournir une interprétation géologique pour la
plupart des graphiques.
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lE - ETUDE DES SONDAGES ELECTRIQUES -
Nous précisons da nouveau., puisque l'interprétation a été
effectuée en prenant comme inconnues à la fois les résistivités
et les épaisseurs, qu'il existe une indétermination d'après le prin-
cipe de l'équivalence qui ne peut @tre levée (cf. rapport prélimi-
naire p. 17).
Nous allons examiner les sondages par groupes en indiquant
les caractères généraux qui apparaitront sur les profils. Pour
l'analyse individuelle des sondage·s nous renvoyons à la coupe in-
terprétative située sur chaque graphique.
Nous avons préféré ce mode de présentation graphique des résul-
tats, plus parlant, à celui de tableaux de résistivités et de pro-
fondeurs que nous avions utilisé précédemment.
Compte tenu du fait qu'il ne nous est guère possible de pro-
poser des corrélations sérieuses entre les résistivités et la na-
ture géologique des terrains, nous ne pouvons que rappeler les gé-
néralités suiva.tes
- Dans une série argilo-sableuse, des résistivités basses corres-
pondent à des terrains plus argileux. Il en découle qu'un horizon
aqui fère ne prés'entera généralement pas une très basse résistivité.
- Le sondage étalon effectué à BEWAIDOU dont il a été rendu compte
dans le rapport préliminaire, nous a montré une succession de for-
mations peu épaisses, très variées dans leur composition et leur
texture, passant du sable à grains plus ou moins fins à des forma-
tions très argileuses, avec tous les intermédiaires possibles. Le
sondage électrique, mis à part une mince couverture, indique 'lui
deux séries, l'une fortement, l'autre plus faiblement résistante.
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Nous retiendrons de cette seule coupe que nous possédions' que, si
électriquement nous observons un nombre restreint de terrains bien
définis, en fait, géologiquement ils correspondent à des successions'
de couches très nombreuses et variées qui ne se marquent pas par
s.ui.te de leur faible épaisseur ; nous n'observons que des résisti-
vités; moyennes.
- Une couche conductrice termine presque tous les sondages électri-
ques de. la campagne~ Son interprétation est très délicate. Si nous
admetton~ lthypothèse de Ph. WACRENIER supposant la possibilité
d'un remplissage marin de la fosse de GOBA, nous assimilerons ce
conducteur à une série marneuse, comparable par exemple à l'épaisse
formation de marnes noires rencontrée par le sondage de MAIDOUGOURI
au NIGERIA. Ce sondage, en effet, a mis en évidence sous 600 mètres
de formations continentales (analogues à la série de PALA) 400
mètres de marnes noires du Crétacé supérieur. Il serait donc possi-
ble d'imaginer dans la région de DOBA une coupe analogue qui pour-
rait expliquer l'allure des diagrammes électriques.
Mais seul un forage permettra d'éliminer l'hypothèse d'un
remplissage purement continental. Dans cette optique la série con-
ductrice s'interpréterait comme une série détritique très argileuse~
Il est évident que le choix entre ces deux hypothèses est im-
portant pour l'Hydrogéologue. Car dans le premier caS, les marnes
formeront l'assise imperméable des formations aquifères. Alors que
des formations détritiques qui seraient, vraisemblablement, comme
toutes celles de la cuvette tchadienne, à rapide variation de facies
tant latérale que verticale rejetteraient l'assise imperméable
beaucoup plus profond, peut-~tre jusqu'au socle. Dans cette der-
nière hypothèse pour connaître l'épaisseur des formations suscepti-
bles de renfermer des horizons aquifères, il serait nécessaire de
pousser les sondages électriques jusqu'à ce que l'influence du so-
~le se fasse sentir.
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A - Profil AI!J1
Tous les sondages de ce profil présentent des courbes en clo-
che qui nous montrent un ou plusieurs résistants surmontan~ un con-
du~teur. Les résistivités des terrains résistants sont très variables
da quelques centaines è plusieurs dizainea de milliers d'ohms-mètres.
La profondeur de la formation conductrice reste partout supérieure
è IBD mètres sauf au SE I~ (30 mètres) et dépasse SOO mètres au
SE 3. Elle oscille entre ces Daleurs sans qu'apparaisse un approfon-
dissement régulier lorsqu'on s'éloigne des affleurements rocheux du
sud de la carte.
l8l - Profil CD
Les premiers sondages de ce profil comme les précédents sont
du type en cloche~ la profondeur de la série conductrice de base
varie entre 100' et 200 mètres.
A partir du SE 9, les sondages se terminent sur un résistant
que nous faisons correspondre au bed rock, dont la profondeur est
mal déterminée au SE 9 et encore plus mal au SE ro. Oans ce dernier
sondage, la pente de la remontée est plus forte que toutes les
pentes théoriques. il y a incontestablement des variations latérales
de faci~s qui ne permettent pas une banna interprétation. Les son-
dages Il, 12, 13 donnen~ des profondeurs comparables pour le socle
(inférieum è 100 m) si l'on a~met qu'au SE rI c'est lui qui se ma-
n.ii.feste à part:ir de 7:'Si mètJ.'es.", Par contrœ.J les sondages 14, TS, I6
sï:ltués de l'autre côté du LOGONE indiquent des profondeurs plus
grandes, de l'ordre de 300 m~tres. Dans ces conditions il n'est pas
impossible de penser que le cours du LOGONE puisse correspondre è
une zone faillée.
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tes sondages d~ I7 au 21 ont été rattachés à ce profil pour
des facilités de dénomination mais en fait, ils représentent un
groupe indépendant. Ils ont été effectués à la demande de l'Hydro-
géologue qui désirait des renseignements sur cette zone. Le socle
·est profond, bien que nous soyons en dehors de la fosse gravimé-
tr~que, puisqJe vers 40~ mètres su~ tous les sondages commence un
terrain conducteu~. Seul.le SE 17 présente une remontée à partir
de 45illJ mètres e·t il n'est pas certain que ce soit le bed-rock.
C - Profil EllD
Les sondages F, 2, 4, 5 de ce profil se terminent sur un ré-
sistant qui correspond très vraisemblablement au socle.
(S~ l'o~ n'observe pas la même remontée sur le SE J c'est probable-
ment parce que la longueur de ligne était inférieure ~ celle des
sondages voisins). Le remplissage sédimentaire qui s'accroit lors-
qu'on s'éloigne de GORE est déjà de plus de 1000 mètres au SE 5.
On ne pourra plus le chiffrer sur les sondages suivants car le so-
cle ~tapparaît pas et par suite il est impossible de donner sa pro-
fondeur. Le SE 6 pose un problème d'interprétation car à 600 mètres
de profondeur apparaît un résistant à ISOO ohms mètres que l'on
pourrait faire correspondre au socle, mais les toutes dernières
mesures amorcen~ une descente qui infirmerait cette hypothèse. Or
ces mesures sont exactes, elles correspondent à un·nombre de milli-
volts suffisamment importants pour qu'il soit mesuré avec précision.
o - Profil Ef
Il a été analysé dans le rapport préliminaire.
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ETUDES GRAVIMETRIQUES
lLa densité du levé a été fixée aux environs de 200 à 250
stations: par coupure au 1/200.000 afin de permettre un tracé des
isanomales à cette échelle.
li - METHODE DE TRAVAIIL
A- Sur le terrain
ILes méthodes ont été indiquées dans le rapport préliminaire
e,t nous avons vu qu'elles aboutissaient aux précisions suivantes :
a} Sur les valeurs de la pesanteur l'erreur ne dépasse pas le
1/10 de milligal.
b) Sur l'anomalie de BOUGUER, l'imprécision apportée par une mau-
vaise altimétrie atteind exceptionnellement, compte tenu de
l'existence de nombreuses bornes de nivellement, deux milligals
(dix mètres). Sur des stations voisines l'erreur est sQrement
inférieure à S mètres, ce qui correspond à un milligal.
L'erreur introduite par 'une mauvaise correction de latitude
est négligeable car les cartes qui intéressent cette zone sont
excellentes et permettent de situer très correctement les stations.
B- Travaux de bureau
Les considérations précédentes nous ont amené à donner l'ano-
malie de BOUGUER au milligal. Nous avons tracé sur les trois cou-
pures au 1/200.000 les isanomales de S en 5 milligals.
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III - EXAMEN' DIE LA CARTE DES ANOMALIES DE BOUGUER
A- Examen qualitatif
les grands traits de la carte que nous avions indiqués dans
le rapport préliminaire n'ont pas été modifiés lors de l'établisse~~nt
ment de la carte définitive que nous fournissons en trois éléments
à: l'échelle du 1/200.000' (découpage correspondant aux coupures
MOUNDOU, KOUMRA, MOUSSAFOYO de l'Institut Géographique).
Il s'ensuit que les grandes anomalies mises en évidence pré-
cédemment, ('anomalie négqtivB centrée sur D'OBA, bande::; d'anomalies
positives passant par BEBD, bande. d'anomalies négatives parallèle
à, cett:e· dernière) ne' sont pas sensiblement modifiées. t.es explica-
tions qualitatives qui avaient été proposées restent donc valables
l'hypothèse d'un bassin sédimentaire pour l'anomalie négative de
DOBA et celle d'une intrusion de roches lourdes pour la bande
pass'arrir. par BEBO. Pour cette .dernière interprétation il faut toute-
fois préciser que l'explication qui consisterait à supposer un
simple horst du socle sans imaginer un changement dans sa nature
a é~é écarté un peu légèrement dans le rapport préliminaire. En
effet, nous avions utilisé l'argumentation suiv~te : les valeurs
de l'anomalie de BOUGUER sont du même ordre près de 8EBO et sur
les affleurements du socle au sud, par suite il faut admettre
qu'à BEff~ le socle est subaffleurant si l'on ne suppose pas qu'il
est plus dense. Or ce raisonnement perd de sa valeur si l'on sup-
pose que la compensation isostatique est en partie réalisée.
Il était nécessaire de préciser ce point. Néanmoins l'hypothèse
quL paraît la plus vraisemblabe compte tenu des· données géologiques
reste celle d'une intrusion de roches lourdes ayant percé, puis
soulevé les co~ches sédimentair~s et fait affleurer localement les
grès de BEBG.




Nous renvoyons à la carte structurale donnée dans le rapport
préliminaire, elle montre que les axes gravimétriques se trou-
vent dans le prolongement de la zone de failles du CAMEROUN'. Ce
qu~ nous a amené à penser que nous retrouvions 'en gravimétrie
sous 1a couj~rture sédimentaire tchadienne les prolongements de
cette ligne tectonique ainsi que les intrusions qui les accompa-
gnent au CAMEROUN.
~- Interprétation quantitative
lLa bande lourde qui. SI étend, de BEBO à BOUBO se présente comme
une structure tr~s allongée. Nous avons effectué dix coupes gravi-
métriques perpendiculaires à cette direction, espacées de 20 kilo-
mèt:res,
Ces coupes (voir graphique joint au rapport) nous indiquent
une anomalie de largeur limitée, d'allure sensiblement symétrique
dl!J)fl1t les; diverses, sections diff~rent assez peu les unes des autres.
Afin de chiffrer simplement une structure qui pourrait sensiblement ~~­
rendre compte de cette anomalie, nous allons la supposer cylindrique
indéfinie. Le tracé de la carte gravimétrique autorise une telle
hypoth~se~ Pour que la structure calculée produise effectivement
une anomalie qui, en moyenne, ne diff~rera que peu des coupes ex-
périmentales, nous allons tracer la coupe moyenne obtenue à partir
des ID coupes précédentes~ Nous chercherons à chiffrer les causes
de cette anomalie moyenne. Avant de calculer la coupe moyenne,
nous avons fait glisser les ID coupes les unes par rapport aux
autres afin que les maxima correspondant à l'anomalie BreO-BOUBD
aient m~me abscisse.
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L'examen des diverses coupes et leur comparaison avec la coupe
moyenne nous montrent bien que l'hypothèse faite concernant l'ano-
malie' positive qui s'étend de BEBIT ~ Bouan: la considérer comme
cylindrique, est légitime avec une bonne approximation. Il n'en
serait pas de même si nous voulions étendre cette hypothèse à l'ano-
malie négative de OOBA. Cette dernière est, en effet, grossière-
ment circulaire~
Avant de proposer une interprétation chiffrée, il faut pré-
ciser que: la connaissance' complète du champ de gravité ~ la sur-
face: ne suff.it pas pour déterminer la répartition des masses en
profondeur. Th§oriquement une infinité de répartitions diff~rentes
pourraient donner lieu au même> champ extérieur~ Mais on doit évi-
demment se limiter ~ celles qui correspondent à des densités des
roches et ~ des structures vraisemblables. En fait nous opèrerons
de la manière suivante : nous supposerons une structure de forme
donnée, nous calculerons l'effet théoriquement produit par cette
structure et nous le comparerons à l'anomalie du profil expéri-
mental.
Si nous avons montré qu'il était légitime d'imaginer une
structure cylindrique pour rendre c,ompte de l'anomalie BEBO-BOUBn,
c'est que cette hypothèse facilite considérablement l'interpréta-
tion quantitative.
Pour la simplifier encore, nous nous sommes proposés de cher-
cher à déterminer une bande de largeur constante d'une couche mince
1
homogène qui donne lieu à une anomalie aussi voisine que possible de
c'elle étudiée'.
Pour cela, il es~ commode de procéder graphiquement. Nous ~eprodui­
sons ici la méthode proposée par Monsieur GOGUEL dans un article
sur l'utilisation géologique des prospections gravimétriques.
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Le graphique s'effectue sur un profil transversal de l'ano-
mali~.
Par hypothèse le point de l'anomalie maximum correspond à
l'axe de symétrie de la courbe et sera également l'axe de symétrie
de la bande cherchée.
Soient M et M', les deux points pour lesquels l'anomalie est
la moitié du maximum. Considérons le cercle de diamètre M M'. La
bande horizontale AB cherchée a ses extrémités sur le cercle~ En
effet, l'angle AMB est la moitié de l'angle au centre ADS. Considé-
rons main~enant les points Q et Q' où l'anomalie est le quart du
maximum et soit C le point du cercle de centre cr situé au-dessus
de O~ Le cercle de centre C passant par Q et Q' passe encore par les
points. A et B. ~n effet, l'angle AQff est la moitié de ACS qui est
lu:i.~même :la moitié de ADB ; la bande AB' se trouve a.:Î..nsi déterminée.
an peuit mettre' en oeuvre une troisième construction. Soient
T et T' les points où l'anomalie est les 3/4 du maximum.
Joignons CT et élevons lui en T une perpendiculaire qui rencontre
en 0 l'axe de la figure; le cercle de centre cr passant par T
passe encore par A et B.
Une fois la position de la bande AB déterminée, le calcul
de la densité à attribuer à la bande horizontale résulte immédia-
tement de la valeur de l'anomalie en cr et de la grandeur de l'an-
gle ADB.
En effet, l'application de la loi de NEWTDI\I, qui régit les phéno-
mèo8'ssgravimétriques, montre ,'que l'anomalie produite par une cou-
che mince, homogène, horizontale, inc~mplète, est proportionnelle
à l'angle solide sous lequel elle est vue du point considéré.
I80Q
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Or, s~ comme dans le cas précédent, la bande est illimitée dans
une: dire'ctiol1l., son influence en un point pourra se déduire de celle
d'un plan indéfini. En effet, si d'un point 5 de la surface la
bande est vue sous l'angle A5ff, on passera de l'influence du plan
. d' f . ., Il d 1 b dl' l' t 1 "' A5 B'1n e 1n1 a ce e e a an e en mu t1p 1an a prem1ere par
(ASB exprimé en degrés).
Or l'anomalie créée par un plan indéfini, qui est naturellement
la même en tous points, augmente de l milligal par 2,38 kg/cm2.
Cet effet est indépendant de la profondeur de la couche. Par
exemple une couche de ID mètres d'épaisseur à la densité de 2,38
Cce qui représente 2,36 kg/cm2) produira une anomalie d'un milligal~
Pour revenir à l'influence de notre bande, nous, voyons donc
que celle-c~ créera en un point 5 du profil une anomalie qui en
. Il . 1 d ASB d e f 1 d 1 Il d 'm1 19a 5, sera e _ x x ; ormu e ans aque e repre-
IBO 2 36 If}
sente le contraste ae denA1té entre la bande et les formations
avo.isim\an-tes et e son ,épaisseur en mètres.
lL'applieatiof!l1 de cette formlJle ncrus permet, compte tenu des
résultats du levé gravimétr.ique qu~ noûs fournit les anomalies
expérimentales, de calculer le produit e.d (en considérant par
exemple le point d'anomalie maximum). Ceci fait, elle nous permet
an outre de calcule1 rapidement l'anomalie créée par la bande trou-
vée sur le profil considéré, en mesurant les angles soos lesquels
Aff est vue de différents points. On peu~ ainsi comparer le profil
calculé au profil donné.
Nous appliquerons cette méthode non pas directeme~t à la coupe
moyenne mais à l'anomalie résiduelle obtenue après avoir décomposé
l'anomalie totale en deux éléments. Nous ferons cette décomposition
en distinguant d'une part une anomalie régulière à variation plus
leh~e : la régionale et d'autre part une anomalie à variation
rapide : la résiduelle.
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Un problème délicat qui se pose immédiatement réside dans la
manière de réaliser la décomposition. Nous l'avons effectuée empi-
riquemen~ en traçant une régionale aussi régulière et continue que
possible (graphique 1).
YI est évident q~e l'on pourrait enttracer de légèrement différente
de la netre~
Compte tenu de cette anomalie régionale nous avons obtenu
une résiduelle ~. laquelle nous avons appliqué la construction
indiquée plus haut (graphique II)~
- IS - .
~ea résultats sont les suivants ~
- Profondeur de la bande: 4,5 km - Largeur: II,6 km
- Liapplication du calcul indiqué fournit pour le produit ed 1071
tonnes/m2, ce qui donne pour différents contrastes de densité le
tableau suivant
d 0,1 0,2 0,3 0,4 O,S r
rO,7km 5,3km 3,4km 2,6km 2km Ikm
Si nous admettons par exemple une intrusion de8densité 3,0
dans un socle de densité 2,7, ce qui donnera un contraste de O,}
il nous faut environ une puissance de 3400 mètres pour la bande
cons~déréa.
Si nous admettons par contre que cette même intrusion a percé
les sédiments, le contraste deviendra alors de l si l'on attribue
une densité de 2 aux sédiments tchadiens et dans ce cas une bande
d'un kilomètre suffira à expliquer l'anomalie.
L'intérêt de ce calcul est le suivant. Il faut savoir que l'on
pourrait obtenir la même anomalie avec une bande moins profonde,
mais dans laquelle les densités diminueraient progressivement sur
les bords. Par contre la profondeur trouvée constitue pratiquement
une limite supérieure pour la profondeur moyenne des masses pertur-
batrices, quel que puisse être le détail de leur forme. Cette notion
d~ limite supérieure pour la profondeur moyenne des inégalités de
densités qui produisent une anomalie donnée constitue l'fun des ré-




Lès conclusions du rapport préliminaire restent valables.
Nous nous contenterons de les rappeler.
1- Les résultats structuraux apportés par la géophysique
l'ont essentie~lement été par la gravimétrie, les sondages élec-
triques n'ayan~ que rarement atteint le socle. Ils nous montrent
que, sous une apparence monotone, toute cette régian correspond
à des mouvements du socle de grande ampleur,.que d'importantes
intrusions qui ne sont pas parvenues à la surface l'ont vraisem-
blablement percé.
2- les résultats stratigraphiques nous sont fournis par la
prospec~ion électrique. Si nous admettons, comme nous l'avons
fait, sans rien préjuger sur sa nature, que la série conduçtrice
inférieure ne fait pius partie du PALA, les sondages électriques
nous renseignen~ sur la puissance probable de ce Continental
terminal ou tout~au moins sur sa variation de puissance d'un son-
dage à l'autre. Un tel renseignement intéresse directement l'Hy-
drogéologue pOuF' l'implantation de'st-forages.
Si les premiers forages nous permettent d'interpréter la
série conductrice sous-jacente comme une série continue, nous
aurons l'assise imperméable des formations aquif~res. Assise, que
nous pourrons suivre d'un diagramme à l'autre, et, qui pàurra
être précisée en exécutant d'autres Sondages électriques dans les
zones où cela s'av~rerait utile.
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Par contre, si èette série est du même type que les forma-
tions du Miopliocène, c'est-à-dire à rapide variation de faciès
tant latérale que verticale, il sera nécessaire pour indiquer à
l'Hydrogéologue la puissance probable des formations susceptibles
de renfermer des horizons aquifères d'exécuter des sondages élec-
triques beaucoup plus longs. Il serait indispensable, dans le cas
où le Géologue èésirerait de tel.~ renseignements, de pousser en
certains points du moins, les son~ages électriques jusqu'à ce que
"l'influence du socle se fasse sentir.
Il faut indiquer pour terminer, que ces résultats géophysi-
ques peuvent présenter un intérêt pour des recherches plus profon-
des. que celles qui intéressent l'Hydrogéologue. Nous avons, en
effet, vraisemblablemen~ une épaisse série sédimentaire (dans la
zone de OOBA, à ISOa m de profondeur commence l'amorce d'un con-
ducteur). Si l'on suppose de plus, que la subsidence tertiaire
s'est poursuivie là même où au Crétacé elle avait déjà creusé de
profonds bassins, on peut espérer trouver à l'emplacement de la
forle anomalie gravimétrique, un bassin rempli de sédiments marins
dont les calcaires de Lamé représenteraient des faciès littoraux.
Un facteur qui risque toutefois d'écarter les Pétroliers de cette
zone, outr~ des considérations économiques d'~loignement des
ports de mer pour l'ache~inement du matériel lourd, provient de
l'allure de la carte gravimétrique de la zone.
En effet, si l'interprétation de la ban~e d'anomalies dont
BEBO fait partie est valable, il faut admettre que le bassin de
DDBA a été atteint par le volcanisme du CAMEROUN, ce qui constitue






Carte d'implantation des sondages électriques











- Profil moyen de l'anomalie de BOUGUER et
anomalie régionale (graphique 1)
- Anomal~e résiduelle, interprétation
quantitative (graphique II)
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DIAGRAMMES DES SONDAGES ELECTRIQUES
- Les sondages sont repérés par leur numéro (se reporter
à la carte d'implantation pour les situer).
Sur les coupes qui accompagnent les diagrammes les
résistivités sont données en ohms-mètres et les profon-
deurs en mètres.
- tr et tc abréviations de "très résistant" et de
"très: conducteur" sont utilisÎ§es pour des terrains dont
le graphique ne permet pas de chiffrer la résistivité.
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